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Bülent Arely Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda bir konserle anıldı
Gençler, şaşkınlığını gizleyemedi
Anma konserinde Bülent ArePin 
yapıtlarını ilk kez dinleyen bazı 
gençler, şaşkınlıklarını 
gizleyemediler. Konserin ikinci 
yarısında ArePin elektronik 
müziği, Teoman Madra’nın multi- 
media video çalışması eşliğinde 
sunuldu.
FİLİZ ALİ
20 Ocak 1991 pazar günü Cemal Re­
şit Rey Konser Salonu’nda Bülent Arel 
bir konser ile anıldı. Arel’in (23 Nisan 
1918-24 Kasım 1990) aşağı yukarı 30, bel­
ki de 40 yıldır çalınmayan eserleri yer alı­
yordu bu programda. Türkiye’de genç­
ler böyle bir Türk bestecisinin varlığını, 
bu bestecinin 1940’lı yıllar ile 1960’lı yıl­
lar arasında Türkiye’de besteci olarak 
eser verdiğini, Ankara ve İstanbul kon- 
servatuvarlan, Yeşilköy Bale Okulu, Ga­
zi Eğitim Enstitüsü’nde onlarca öğrenci 
yetiştirdiğini, Ankara Radyosu’nda yıl­
larca tonmaisterlik, Müzik Yayınlan Şef­
liği, 2. Program ve İl Radyosu Müdür­
lüğü, Ankara Radyosu Madrigal Koro­
su kurucu ve yöneticiliği yaptığını, ama­
tör resim ve mobil çalışmaları ile profes­
yonellere taş çıkarttığını bilmezler.
20 ocak pazar günkü anma konserin­
de Arel’in eserlerini ilk kez dinleyen ba­
zı gençler, hayretlerini gizlemediler za­
ten. Çünkü Arel, kişiliğini müziğine bü­
tünüyle yansıtan ender bestecilerden bi­
riydi. Çocuklar İçin Eski Tarzda Bale 
Süiti’nde (1949) onun naif, çocuksu yö­
nünü, Arp İçin İki Maskemde (1945) Fran­
sız ekolünden yetişmiş olmanın, Fransız 
kültürüne yatkınlığın verdiği birikimin 
etkilerini, Keman ve Piyano İçin Müzik 
(1967) ile Viyola İçin Müzik’îe 
(!957-61)’de 1950’li yıllardan başlayarak 
büyük bir merakla incelediği ve bazı 
eserlerinde benimsediği Schoenberg, 
Berg, Webem’li Viyana Atonal Okulu, 
yani 12 ton müziği etkilerini görürüz.
Ama konserinin ikinci yarısında Teo­
man Madra’nın multimedia video çalış­
ması eşliğinde sunulan total elektronik 
müziğinde ise Arel, artık hiç kimsenin, 
hiçbir akımın etkisinde değildir. Çünkü 
sanatçı, çocukluğundan beri ilgilendiği 
ve aile içinde, “Bu çocuk mucit mi 
olacak" sorusunu sorduran elektronik ve 
teknik merakını Amerika’da doğru ka­
nala sokabilmiş ve kendi yolunu çizmiş­
tir.
Genç Türk müzisyen ve müziksever­
leri Bülent ArePin elektronik müziğini 
dinleme olanağı bulduklarında onun tü­
müyle elektronik, yani yapay seslerle yi­
ne kişiliğinde belirgin olan naif, çocuk­
su, duygusal, ürik, ama aynı zamanda 
ussal yönleri apaçık yansıtabildiğine hay­
retle tanık olacaklardır. Arel, somut ile 
soyut arasında teknik aracılığı ile köprü 
kurabilen az sayıda sanatçıdan biridir.
Anma konserinde Arel’in eserlerini 
ArePin yakınlarından bazıları seslendi­
rerek ona son görevlerini yerine getirmiş 
oldular, örneğin TRT’nin siparişi üzeri­
ne kemancı Suna Kan ve piyanist Gülay 
Üğıırata için 1%7’de bestelediği “Keman 
ve Piyano İçin Müzîk”i daha önce yine 
aynı İkiliden, bir kez de Amerikalı bir 
İkiliden dinlemiştik. Ancak 20 ocak ge~
1950’LERDE HELİKON KONSERLERİ — 1950’li yılların başlarında Ankara’da kurulan Helikon Derneği’nde bir kon 
ser. Ayhan Erman, Judith Rosen ve Faruk Güvenç çalıyorlar. Bülent Arel, Rasın Arsebük dinleyiciler arasında.
cesi Suna Kan bu eseri daha önce hiç 
duymadığım ölçüdeki olağanüstü yoğun 
duyarlıkla ve çok etkileyici bir biçimde 
yorumladı.
Arel, “Viyola İçin Müzik”i eğer yanıl­
mıyorsam, ünlü Amerikalı viyolacı Wal­
ter Trampler için bestelemişti, en azın­
dan eseri ilk kez 1961 yılında New York1 
ta Trampler seslendirmişti. Anma kon­
serindeyse “Viyola İçin Müzik”i Nuri 
İyicil yorumladı. Solo viyola için yazıl­
mış olan eserde Nuri iyicil, kemancılı­
ğının yanında viyolacı olarak da ne denli 
yetkin olduğunu bir kez daha kanıtladı.
Arpist Uğurlan Akse! de ArePin çok 
eski dostlarından biriydi. Hatta Arel
konservatuvar öğrencisi Uğurtan’m ve­
lisi idi bir zamanlar. Aksel, ArePin bel­
ki de öğrenciyken bestelediği Faure ve 
Raks adlı iki “Maske”yi yorumladı arp­
la. Besteci bu iki portre veya maskede 
Fransız izlenimci akımı ile “Fransız Al- 
tıları”nın yaramaz çocuğu Erik Satie’ye 
gönderme yapıyordu.
Konserin en popüler eseri kuşkusuz 
Boğaziçi Oda Solistleri tarafından yo­
rumlanan “Çocuklar İçin Eski Tarzda 
Bale Süiti” idi. Arel, barok müziğe ba­
yılırdı, 1950’li yıllarda Bülent Ecevit ve 
Rasin Arsebük ile kurdukları Helikon 
Derneği’nin en önemli hizmetlerinden 
biri olan Helikon Oda Orkestrası’mn ku-
rucusu ve şefi olarak konser programla­
rına o güne kadar Türkiye’de çalınma­
mış barok eserler koyarak Ankara’nın 
müzik hayatındaki önemli bir eksikliği 
kapatmıştı. “Eski Tarzda Bale SüitP’ni, 
Yeşilköy Pansiyonlu İlkokulu’nda Dame 
Ninette de Valois tarafından kurulan ilk 
bale okulunda piyanist olarak görev ya­
parken, yetişmekte olan küçük balerin 
ve baletlerin ilk gösterisi için bestelemiş­
ti. Eserin koregrafisini o zaman okulun 
müdürlüğünü de üstlenen bale hocası 
Joy Newton yapmıştı. ArePin bu sevim­
li süiti tazeliğinden hiçbir şey yitirmeden 
yeniden oda orkestrası dağarına girebi­
leceğini kanıtladı bu konserde.
200. yılında Mozart
Kültür Servisi — İstanbul’un iki kon­
ser salonunda şubat ayı boyunca yoğun 
bir program var. İstanbul Devlet Senfo­
ni Örkestrası’nca gerçekleştirilecek “Ölü­
münün 200. Yılında Mozart'ı Anma 
KonscrP’de bu aya rastlıyor.
Ocak ayının son klasik müzik etkin­
liği ise İstanbul Filarmoni Derneği’nce 
düzenlenen Ilgın Aka piyano resitali. Ya­
rın Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçek­
leştirilecek resitalde sanatçı, Badı, Beet­
hoven, Gershwin ve Rahmaninov’dan 
çeşitli yapıtlar seslendirecek. İstanbul Fi­
larmoni Derneği şubat ayına da yine bir 
piyano resitali ile giriyor. 5 şubat sah gü-
nü Ayça Gök Dunnigan, Bach, Beetho­
ven ve Brahms’ın yapıtlarından oluşan 
bir resital sunacak.
İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’nm 
cuma ve cumartesi günleri olmak üzere 
iki kez sunduğu konserlere bu hafta pi­
yanist Gülsin Onay solist olarak katıla­
cak. Şef Gilbert Varga yönetiminde ça­
lacak olan İstanbul Devlet Senfoni Or­
kestrası, Ahmed Adnan Saygun’un 2 No- 
lu piyano konçertosunu ve G. Holst’ün 
“Gezegenler”ini seslendirecek.
İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası 
15-16 şubat tarihlerinde ise Mozart için 
özel bir konser gerçekleştirecek. Mo-
zart’m ölümünün 200. yılı nedeniyle dü­
zenlenen konsere, soprano Işık Kurt ve 
piyanist Malcolm Frager katılacaklar. 
Orkestrayı ise Alexander Schwinck yö­
netecek. Konserde tümüyle Mozart’ın 
yapıtları seslendirilecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal 
Reşit Rey Konser Salonu ise şubat ayını 
Sovyet Musica Viva topluluğu ile açıyor. 
Şef viyolonsel Alexandre Rudin yöneti­
mindeki 23 kişilik topluluk, 3 şubat pa­
zar günü vereceği konserde Gluck, Bocc­
herini, Bortniyanski’nin bazı yapıtlarıyla 
Arensky’nin Çaykovski’nin Bir Teması 
Üzerine Çeşitlemeler’ini yorumlayacak.
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